





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 MUSIC EDUCATORS NATIONAL
CONFERENCE 1994 ・STRATEGIES
FOR SUCCESSIN THE BAND AND
ORCHESTRA・「公立学校における音楽授
業としてのバンドとオーケストラ教育を成
功させるための方略（1）」 1997竹内俊一
翻訳
2．奈良秀樹 2004「中学校音楽科における弦
楽器導入の意義と実践法の提案」
3．小山裕之 2001「高校普通授業におけるヴァ
イオリン導入の可能性 ―新設校・富谷高
校における実践例を通してー」論文
4．小山裕之 2002「高等学校教育現場におけ
るオーケストラ活動の可能性～全国高等学
校オーケストラ活動校へのアンケート調査
をもとに～」修士論文
要旨
素晴らしい音楽芸術の一つとされて来たオーケ
ストラ（含弦楽オーケストラ）を、学校教育現場
でも体験させたいという教師の願いは存在したが、
情報不足等のためになかなか実現困難の状況が続
いて来た。幸いにして筆者が永年学校教育現場で
オーケストラ作りに携わり様々な実践研究を行なっ
てきた。今回その実践結果を報告すると共に、体
験から見えて来た具体的、効果的方策を提示する
ものである。結果的にスクールオーケストラ創設
スクールオーケストラ創設の実際 111
から指導運営まで、効果的方策と少しの工夫によ
り弦楽器経験のない音楽教員でも十分に指導が可
能なのである。現在教育現場に求められている大
切なものをオーケストラを通して育んで行くこと
を願うものである。
（2013年9月27日受稿）
小山裕之112
